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’Tis a lik e task we ar e at:
H u n t in g m ic e is h is d elig h t ,
H u n t in g wor d s I sit all n ig h t .
Better far t h an p r aise of m en
’Tis to sit with b ook an d p en ;
P an g u r b ear s m e n o ill will
H e too p lies h is sim p le sk ill.
O ften t im es a m ou se will str ay
In t h e h er o P an g u r ’s way ;
O ften t im es m y k een t h ou g h t set
Tak es a m ean in g in its n et.
’Gain st t h e wall h e sets h is ey e
F u ll an d fi er c e an d sh ar p an d sly ;
’Gain st t h e wall of k n owled g e I
All m y lit t le wisd om t r y .
P r ac t ic e ev er y d ay h as m ad e
P an g u r p er fec t in h is t r ad e;
I g et wisd om d ay an d n ig h t
Tu r n in g d ar k n ess in to lig h t .
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